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(1834 (天保5)-1901 (明治34) )の地理学に関する書
誌学的研究の第一報であり,筆者がこれまで空白であ
った明治地理学形成前史について発表してきた,志賀
重昂(1863 (文久3) -1927 (昭和2)) ,内村鑑三(1861
(文久元) -1930 (昭和5)) ,矢津昌永(1863 (文久3)













































2) 『[西航記]』 1862 (文久2)午
3) 『[西航手帳]』 1862 (文久2)午
4) 『唐人往来』 (表紙) 1865(慶応元)辛
5) 『西洋事情』 (見返し) (初編)三冊本1866(磨
itこ2)午



















































































































































































































































































































































原拠本文献番号1).V/S 6'.(1872) 2)ComeU's high schoolgeograph¥>00) 3) 『地学初歩』 4)A pictorial hand-book of modern
geography-.(1865) 5)PelerParlり5 universalhistory*...(n.d.) *記号を付した図は, 『頭書』中の挿絵図と構図等が多少異なる.
7
図番号 ノンブル 題目 (キャプション) 出典(篠本) 原タイトル
1 ■畑額3丁オ 亜触臥 種 支那の下人 Dp.33 Themongolrace.(AChineselaborer.)
2 'u .u† (無産) 原拠本不明 ■
3 at srt 香港の景 Dp.377 江0ngー【ong.
4 鮎 7l-オ 孔子門人ヘ煮る図
I.
5)p､104 *Confuciusandhisdisciples.







かもー ▲た軽骨田奉行所の景 Dp.368 Govemenトhouse.Calcutta.
印度の人 象にのる DP.371 SceneinSlam.
御子 うはばみを喰ふ Dp.367 Asiaticlion.
9 持上 12丁ケ ｢ペるしや｣の男女 家内のありさま Dp.360 GroupofPersians.
10 0i ifiオ rあちび刊Q)人らくだに薫り剰節する 原拠本不明
1l■尾上 l5丁ウ I-○^.■ちくそり馴鹿 穏を引て氷を渡る 原拠本不明
I
12 田上 17丁オ 盛無産仙の景 原拠本不明
I
1■3 二`蝿婁1丁ウ あふりか人 Dp.412 As血 tee. こ7シ†ンテイ(頚)]
■14 同上 3丁ウ 一4.いるかか内留河大水の景 Dp.404 Overflowofthe刊ile-Sue之rail血
15 同上 5丁ウ ｢ぴらみゐで｣の図 DP.401 PyraaidofCheops▼andSphinx.
I6 同上 5■rケ ≦瀬野 ●■す● DP.406 ?Nativeshu皿tiifthehippopotaaus.
l7 毘上 7T* 麻同相軽の都 棚姦龍の貴 Dp.428 CityofTananarivou.Madagascar.
■L8 持上 8ー.r* 喜望峯の景 DP.417 CapeTo町i-Tablemountai皿
19 筒上 9丁オ ■称千 人を喰J､ Dp.414 Africm lion.
20 Ph 10Tウ 1JLじる丹路留の農 2)p.282 ITangier,Morocco.
21 1祉 11丁ウ ｢あるぜりや｣の景 1)pー393 CityofAlgiers.
22 at 13ーオ 一砂漠へ人口の景 Up.396 GatetoS由lara.
2◆3 且ヒ 15丁オ ましhL■土林寺島の景
チ
Dp.426 Fanchal.MadeiraIsland,















































































































































































* Madrid. S坪ii n.
* Lisbon, Portugal.




The Acropolis at Athens.
City of Constantinople.
Church of St. Charles, and the polytechnic
school at Viena.












College of山ines,city of Mexico.
Acapl ico.





















































































































City ofたio de Janeiro.
A scene in a Braziliaれforest.
Bridge of ropes.
政迫-constrictor.
Monkeys crossing a streai in South一山eri
Ca.
City of Cuzco.







Elephants and the tiger.
Ostriches.
Polar bears.
Mouth of a river opening into the ocean.
In the river‥‥




Great lakes of North血erica.
Spri∫唱and brook.
Falls of Ni呼ra.
City of New Orleans.







≡ 引用された図諾lfi｣0/:㌶数 数)の比率1) 67図 62%









絵図中6 7図(全図の約6 2 %)がMitchell'snew∫ch｡｡I
















































地理書　千八百六十大年｣ " (『全集』2,p.237) , 『掌
中万国一覧』の凡例中, ``千八百六十七年　亜版｢コ
ルネル｣地理音" ( 『全集』 2,p.456) ,外国諸書翻訳
草稿の標題中･ "千八百六十年亜米利加開版｢コルネ










































｢パーレ-の万国史｣がpeter parley 's universal history...






































































野ATURAL OR PHYSICAL GEOGRAPHY.
DIVISIONS OF THE LAND.
MOunl OF A RIVER OP∈MING INTO THfe
OC∈AN･川　THE RIVER,ATITS MOUTH′
▲R亡A PENINSULA Aけ8 !EV∈RAL ISLANDS.
ONItlERIGHTISA LIGHT･HOUSE ON HIGH
GROUND;8亡VOND.INTHEOISTANCE,JUT-
TING OUT INTO THE OCEAN,IS A CAPE.
OH THE LEFT IS A CITY; A RAlしROAO
TRAIN IS ENTE月ING IT.









































三あり. " (六の巻　第十八丁ウ)と続き, ｢もなる
き｣ , ｢貴族合議｣ , ｢共和政治｣の説明をして｢人
間の地学｣を終える.政体(政府の体裁)は, MSG











している. MSGの"Civil or political geography　の章



















Dictiooiry of American biography. Vol. 13. (1934).と

































で, "Mitchell's (old) series of､ geographies ',後には,















梯』 (松村精一郎訳. 1878(明治Il)年　27) 『ミツエル






























5) F (i/本)世界国尽iは, 『頭書』の-の巻から五の巻主で
の本文のみを習字用手本として草･行書体で記したもの.敬



























13)本書ffj書誌的事項は, The national unio/i catalogpre-1965
imprints. (以下i¥'UCと略す) Vol. 2(泊(1972, p.473)によると
次ぎu)とおり. G∝血ich, Samuel Griswold, 1793-1860. Peter
Parley's universal history, on the basis of geography. For仙e use of
families... [c!8371および,慶応義塾大学メディアセンター所
蔵本のタイトル･ページ幕に"Entered, according to the Act of



























)9)本音の書誌的事項は, .¥'L:C Vol. 388 (1975, p.100)によ
ると次ぎL7)と<JIり. Mitchell's ne＼l. school geography. Fourth
ヒtook of廿】e series. A svstem of m∝王em geography, physical, politト
cal. and descriptiveこaccompanied by a new atlas of to仙,･four cop-













訓監修o 992): Mitchell's newschool g岬phy.東京　大空Tt.
r6】,456p. (英語教科音名着港集　第4巻).
21)本書o)昔話的事項け, ,¥'L?C Vol.123(1970,p.133)による















次ぎのとおり. Bohn, Henry George.1796-1884. A pictorial
hand-book ofme山em geography′, on a popular p一an, compiled斤om





25)Takeuchi, K (1974, p.5)は,社会の進化の四つのレベルに関
連して, "This conviction, this aspiring tow打ds civilization l17u
just what the Sekai Kunizukushi appealed most to in the readers of
thosedays"と述べている.
26) The new primary geography. (1 875年刊.一橋大学附属図事
館蔵)のタイトル･ページ裏の"Adヽ?ertisement"によると,
"Mitchell's new series of geography"には次ぎの図書が含まれ
る. Mitchell 'sfirst lessons in geography., Mitchell 's new primary
geography., Mitche,〟 's neM: intermediate geography., Mitche〃 's
neT-∫ school geography'and atlas. Mitchell's new p.わfsical
geo raphy., Mitchell 's nev/ outline maps., Mitche〟 's new ancient
eograp句,.
27)本書の凡例によると, " (ミツチエ′レ)氏著大′トノニ地理









28)本書は, "Mitchell's nell･ series ofgeo野aPh)′''中の, Mitchell's
newprimaり′geograp句ノ.を訳出したのではなかろうか.本音の






石川松太郎(1988) : r往来物の成立と展開』 ,雄松堂, 203, 12,
22,79p.






慶応義塾 9 -1964): f福沢諭吉全集J全21巻,慶応義塾.

















山口一夫(1992) : 『福沢諭吉の亜欧見聞』 ,福沢諭吉協会,
435p.
山住正己(1970) : 『教科書』 ,岩波書店, 216p.
Takeuchi,K ( 1 974):The origins of human geography in Japan. Hitot-
subashi Journal ofArts andSciences, 1 5( 1 ),1 -1 3.
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